






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































アト ド フリース､山下圭一郎主幹､荒このみほか共訳 rイメージ シンボル事典｣大修館古店､
1984｡
ピータ- ミルワ- ド､別宮貞徳訳 rキリスト教と英文学｣中央出版社､19740
コンラノド メーステル､福岡カルメル会訳 ｢空の手で-リシューの聖テレーズのメッセージ｣聖母
文庫､20060
山形和美編集 ･監修 rグレアム ･グリーン文学事典J彩流社､20040
